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DIAZ CRUZ
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d o c t r i n a e e s

Notas doctrinales 
MATERIA CIVIL
AUTOCONTRATO.
Prantazaro. "Le esagerazione della teorica dell'
autocontrato nella moderna dommatica".
(Studi in onore de Fadda. Vol. Ill; 
p. 25).
\
c.
CODIFICACION.
Koschembar-Lyskowski.
"Quelques dispositions generales d ’un projet 
”de Code Civil polonais".
(Rev. Trimm. de Droit civil fr. 1928, p. 550, )
cCONTRATO.
Paggella. ”Dei periodi precontrattuale e 
’’della loro vera e esatta cos- 
’’truzione cientifica”.
(Studi In onore de Padda. Vol.III. 
p. 269).
cCRITICA.
El exceso de la crltica perjudiea mas de 
lo que facilita la investigacidn de la ver- 
dad.
(Bonfante: "Scritti giuridlcl varii".
1921, p. 458.
(Sobre el valor de la...)
"Una censura (condamnation) no es legit!- 
"ma sobre el terreno cientifico m&s que si 
"resulta acompanada de una solucidn positi- 
"va que sustituya la que acaba de ser criti- 
"cada"
(Bonnecase: "Science du droit et Romantism". 
(1928); prefo p. LV.
DDERECHO.
Brunettl."Per la scienza del diritto."
(Scrltti giuridlci varii. Vol. I, p. 13.
V£ase M. Moral y Derecho..
DDERECHO. (Lagunas del...)
Brunetti. "II dorama della completezza dell* 
ordinamiento giuridlco".
(Scritti giuridici varii. Vol. IV; 
p. 161.)
Vdase tambien: Vol. I; p. 34.; Vol. III. 
pags. 1, 30, 50.
PERECHO. 
Vivir:
D.
(Valor 6tico del...)
"Es elegir entre las posibilidades limitadas 
que nos ofrecen las circunstancias".
.. Recasens: "Vida humana, sociedad y derecho".
"La Casa de Espana en Mexico". 1939, 
"pag. 57".
V6ase Imperativlsmo Juridico.
DERECHO LIBRE
Brunetti. ”11 diritto libero, el Pretore Romano 
”e II Codice civile” .
(Scritti giuridici varii. Vol. Ill; 
p. 186)/'
DERECHO NATURAL
Brunetti. '*11 diritto naturale nelle legislazione 
"civile'*.
(Scritti giuridici varii. Vol. IV; p;43).
DERECHO POTESTATIVO
Messina, "Sui cosaetti "Diritti Potestativi
(Studi in onore de Padda. Vol. VI, 
p. 279).
DDERECHO SUBJETIVO.
Cast&n. Revista de Derecho Privado. To. XXIV. 
1940; p. 120.
w
G
H

IIMPERATIVISMO JURIDICO.
Brunetti. "ilraperativismo puro o pseudo-imperati- 
visrao?". Contribute) alia dottrina del 
valore etico del diritto.
(Scritti giuridici varii. Vol. II; p.l.
V6ase tarabien: Vol. Ill; p. 165.
1/
INTERPRETACION DE LA LEY.
Rodbruch. "Introduccidn a la Ciencia del Derecho". 
trad, de L. Recasens. pag. 250.
En la p&gina 252 dice:
!,....la voluntad dellegislador, esto es 
"la voluntad del Estado, la cual solo se 
"raanlflesta en la Ley, no es la voluntad 
"real del autor de §sta, no es un pensa- 
"miento que haya tenido que ser pensado 
"efectivamente una vez, un hecho hist6ri- 
"co cerrado y concluso, sino que se haya 
"en constante evolucidn, sino que respon- 
"de a las nuevas necesidades y a las nue- 
"vas cuestiones juridieas de las circuns- 
"tancias, con signlficados no columbrados 
"nl poco ni mucho por el autor de la Ley".
K
L
LLEGISLADOR.
Luzatto. "La comproprietA nel Diritto Italiano". 
Torino, 1908; p. 4.:
"El legislador solo es tal en tanto di- 
"ga cosas con contenido juridico; donde 
"comienza el. absurdo juridico alii cesa 
"el Ambito de la eficacia legislativa".
LENGUAJE.
Ihering. !tLa voluntad en la posesidn". p. 50,
”E1 lenguaje es el Inventarlo de las 
nociones".

MMETODO.
Giovene. ’’Sulla questione del metodo negli 
’’studii di Diritto Civile”.
(Studi in onore di Padda. Vol. VI; 
p. 205).
MORAL Y DERECHO
Pessina. Studi in onore di C. Padda. Vol. I; p.37.
N\
N
\
NNOGION JURIDICA.
Ihering. ”La Voluntad en "1a poses!6n”.
"Toda noclon en derecho oculta en el fon 
”do un fin pr&ctico que es el que ha he- 
”cho surgir las reglas de derecho, que - 
”el jurista no ha podido formular teori- 
"camente sino despues”.

p.
PRECONTRATO. ,
Vfease ’’Contrato. No. 1
pPRESTACION.
De Vincenttis. "Della patrimonialita della pres-
"tazlone nell obbligazione cont- 
"trattuale".
(Studl in onore de Padda. Vol. IV. 
p. 311).
PROPIEDAD. (funci6n de la...
Vdase Bonnecasse. «
tt
Science du Droit et roman­
ticism". Indice de la obra. 
pag. 715.
G
O
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uUSURA.
Salvioll. "La dottrina dell'usura secondo i
'’canonist! e i civilisti del Secoli 
"XIII e XIV".
(Studi in onore de Fadda. Vol. II, p 
259).
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